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Strak Collection adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan 
puzzle dan education toys, adapun tujuan secara umum dari penelitian yang dilakukan 
oleh penulis adalah untuk menganalisa proses sistem yang berjalan, kebutuhan informasi 
yang dibutuhkan serta permasalahan yang ada pada bagian pemasaran Strak Collection. 
 Metode yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode studi 
kepustakaan, metode analisis dengan menggunakan 7 tahapan dalam e-marketting, 
metode perancangan dengan membuat rancangan website dan database, serta melakukan 
survei ke perusahaan untuk mengumpulkan data –data yang diperlukan. 
 Penerapan sistem pemasaran berbasis web di perusahaan dapat digunakan untuk 
meningkatkan jangkauan pemasaran serta ketertarikan konsumen terhadap produk yang 
ditawarkan dan nama perusahaan. 
 Penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisa dan rancangan yang 
dibuat, maka sistem pemasaran berbasis web dapat memberikan keuntungan bagi 
perusahaan dalam memasarkan produk serta meningkatkan laba. 
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